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Вопросы к экзамену по дисциплине 
«РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ» 
для студентов специальности 1-70 04 03 «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов»
1.	Общая характеристика воды
2.	Основные используемые свойства воды
3.	Свойства воды, которые могут быть использованы в перспективе
4.	Круговорот воды в природе, формирование речного и подземного стока
5.	Классификация водных ресурсов
6.	Основные гидрологические характеристики и их использование в водохозяйственных расчетах
7.	Водообеспеченность в различных регионах мира
8.	Изменение водных ресурсов под влиянием хозяйственной деятельности
9.	Формирование качества вод
10.	Гидрохимические, гидробиологические и другиехарактеристики качества вод
11.	Виды и особенности использования водных ресурсов
12.	Водопотребление
13.	Водоотведение
14.	Использование воды без её изъятия из источника
15.	Безвозвратное водопотребление и потери воды
16.	Динамика и структура использования воды в регионах мира
17.	Классификация и назначение балансов
18.	Методика составления водохозяйственных балансов
19.	Исходные данные для составления водохозяйственных балансов
20.	Методика составления гидрохимических балансов
21.	Исходные данные для составления гидрохимических балансов
22.	Оценка трансграничного воздействия на водные ресурсы и качество вод
23.	Основные принципы управления использованием и охраной вод
24.	Критерии эффективного управления использованием и охраной вод




29.	Планы управления речными бассейнами
30.	Разрешения на специальное водопользование
31.	Органы управления
32.	Информационное обеспечение





38.	Мероприятия по обеспечению водоподачи	
39.	Мероприятия по сокращению потребностей в воде
40.	Противопаводочные и противоселевые мероприятия
41.	Мероприятия по предотвращению и сокращению загрязнения от сосредоточенных сбросов сточных вод
42.	Мероприятия по охране водных объектов от рассредоточенных источников загрязнения	
43.	Приоритетные водохозяйственные и водоохранные мероприятия в Республике Беларусь
44.	Необходимость, целесообразность и краткая история развития международного сотрудничества по водным проблемам
45.	Конфликты при использовании трансграничных водных объектов и основные принципы международного сотрудничества
46.	Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озёр
47.	Водная рамочная директива Европейского союза
48.	Международные программы и проекты по бассейнам трансграничных рек
49.	Международные программы и проекты по бассейнам в области использования и охраны вод









